












































































































































































































































































































































































































































































































































































作者 厦 门 大 学高教所博士生
现代大学制度中的产权问题
胡赤弟
三
、
运用丰富多样的管理理论
,
促进现
代大学制度的多样化发展
社会科学水平被认为是制约制度创新能
力的重要因素
。
这是因为制度建设是一项对
理论指导要求很高的实践活动
。
现代大学制
度建设也是如此
。
丰富多样的管理理论为大
学制度的多样化探索与实践提供了很好的理
论基础
。
自泰勒将管理纳人科学视野以来
,
管理
理论和技术的发展十分迅速
。
从 理论到
理论再到 理论
,
从科层组织到 型组织
、
学习型组织再到大脑型组织等
,
新的管理理
论层出不穷
。
无论我们将大学视为产业部门
,
还是公益事业部门
,
还是混合部门
,
也无论
我们怎样看待大学师生的人性和理性及其行
为表现
,
都有许多管理理论可以指导我们探
索相应的现代大学制度
。
巴纳德的权力接受
理论有助于我们改善大学的权力机制
、
激励
机制和信息交流 西蒙对程序化决策与非程
序化决策的区分
,
对大学组织机构的设置和
决策的分工协作具有指导意义 委托一代理
理论对大学的产权结构和激励机制的设计等
都有借鉴意义
。
泰勒的科学管理理论已不占
主流
,
但其所强调的严格控制和程序化管理
,
当前
,
为进一步深化教育体制改革
,
加
快我国高等教育事业的发展
,
进一步满足人
民群众 日益增长的接受高等教育的需求
,
高
等教育界人士开始把 目光投向大学制度的创
新
,
构建一个能动员社会各界来关心支持教
育事业和充分调动广大教职工参与办学的现
代化大学制度体系
。
而产权问题是现代大学
制度的重要内容
。
所谓大学产权就是指大学的财产所有权
或归属权
、
支配权和收益权等权利
。
大学
产权首先表现为物的产权
,
如大学土地
,
建
筑物和仪器设备等物质性财产的产权
。
其次
表现为大量无形资产的产权
,
如大学的社会
声誉
、
办学传统
、
校园文化及科学研究成果
等
,
大学的无形资产大多数是在长期办学过
程中积淀下来的
,
对于这种财产应该归谁所
有
,
是学校呢 还是国家 第三还表现为教
师的教学劳动的产权等等
。
从广义上讲
,
财
产包括实物财产
、
无形资产和劳务
。
然而教
师从事的教学劳动所取得的成果最难界定
,
至少是短期内很难界定
,
所以
,
其产权常常
被人忽视
。
此外
,
大学财产所有权根据形成
财产的资金来源
,
包括国有资产
、
学校法人
资产和私人资产等
。
